


















































































































































































































































































































































































































































おり、アングルとの類似性は後になって気づいたとしている。Barbet Schroeder, “Moral Tales, Filmic Issues: 
A Conversation between Eric Rohmer and Barbet Schroeder,” Interviews with Eric Rohmer, ed. Bert Car-
dullo, Hampshire: Chaplin Books, 2012, 210.
（３）　Sam Rohdie, Promised Lands: Cinema, Geography, Modernism, London: BFI, 2001, 100.
（４）　ブーガンヴィルの『世界周航記』にも『グランド・オダリスク』のハーレムと同じように、一夫多妻制と
の関連があり、ロメールも74年のインタビューで言及している。
 Fred Barron, “Eric Rohmer: An Interview,” Interviews with Eric Rohmer, ed. Bert Cardullo, Hampshire: 



























ばよいのである。Edward R. Branigan, Point of View in the Cinema: A Theory of Narration and Subjectivity 
in Classical Hollywood Film, Berlin: Mouton Publishers, 1984, 103-111.
（８）　ラランヌ「エリック・ロメール、あるいはシナリオの問題」57-58頁。Pascal Bonitzer, “Le Dernier Venu,” 
Cahiers du cinéma 387 (1986): 30-31.
（９）　加藤幹郎『ヒッチコック『裏窓』ミステリの映画学』、みすず書房、2005年、110-112頁。また、Lohdie, 
Promised Lands: Cinema, Geography, Modernism, 5.
（10）　David Jenkins, “Close-Up on Eric Rohmer’s “The Green Ray”: An Interview with Marie Riviére”.
 http://mubi.com/notebook/posts/close-up-on-eric-rohmers-the-green-ray-an-interview-with-marie-riviere
（2013/10/12最終確認）
（11）　Gérald Legrand, Hubert Niogret et François Ramasse, “Entretien avec Eric Rohmer,” Positif 309 (1986): 17.
（12）　緑の光線がラボでの合成だとするのは、John Pym, “Silly Girls,” Sight and Sound 56.1 (1986-1987): 45. 細川
晋「『夏物語』解説」、Blu-ray『夏物語』（2012年、紀伊国屋書店）に付属の解説書、27頁。









丸善、2008年、27-28頁。André Bazin “ALLEMAGNE ANNĒE ZĒRO,” Qu’est-ce que le cinéma?, Paris: Cerf, 
1976, 31.

